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1 Le site médiéval  des Pées/Le Moulin de la Croix a fait  l’objet,  en juillet 2000,  d’une
phase d’évaluation, dans le cadre du contournement nord-est de l’agglomération de
Chemillé, entre la RD 961 et la RD 756, dont le tracé jouxte l’autoroute A87. Le décapage
a  permis  de  mettre  au  jour,  sur  un  site  de  pente,  une  série  de  fossés  emboîtés,
s’organisant selon un plan plus ou moins ovalaire,  au centre duquel un creusement
pouvant être assimilé à une mare peu profonde a été observé. Antérieurement à ces
structures,  une portion de voie mal conservée mais présentant néanmoins quelques
traces d’ornières,  a été suivie sur une centaine de mètres.  Une part importante des
relations stratigraphiques a été détruite ou bien n’a pas été vue en raison de difficultés
liées  à  une mauvaise  lisibilité  du terrain.  Le  mobilier  archéologique,  peu abondant,
fragmentaire et de fabrication locale, présente un faciès médiéval difficile à dater de
façon plus précise. Il apparaît cependant que l’ensemble des structures a été mis en
place, occupé et abandonné sur une période réduite. La datation de la voie est plus
délicate. Toutefois, la nature du mobilier archéologique qui lui est associé, tend à placer
cette voie dans le même ensemble. Par ailleurs, des structures pouvant appartenir au
même site, ont été repérées, en fond de vallée, sur l’emprise de l’autoroute A87, lors de
la phase de prospection.  En définitive,  ces deux opérations ont montré une densité
importante de structures, dont l’interprétation et la compréhension étaient rendues
difficiles par le mauvais état de conservation du site.
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